平成21年度高知女子大学看護学会総会報告 by unknown
日 時 平成21年７月４日(土) 12:30～13:20
場 所 高知女子大学池キャンパス 食堂
12:30 開会
松本女里学会長挨拶
議長選出
中野 綾美 氏 (27期生)
豊田 邦江 氏 (30期生)
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時長運営委員長より､ ５回の運営委員会
の議事内容について報告され､ 承認された｡
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竹崎企画委員長より､ 平成20年度公開講
座実施､ 第35回高知女子大学看護学会企画
運営 (午前中の参加者166名)､ 奨学金貸与
事業について報告され､ 承認された｡
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益守編集委員長より､ 学会誌の発行につ
いて､ 編集作業に時間を要し発行が遅延し
ているが近日中に送付予定であること､ ま
た､ 学会誌に関する検討を行ったことが報
告され､ 承認された｡
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原田会計係より､ 資料に基づき会計決算
が報告され､ 承認された｡
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城田会計監査委員より会計監査報告がさ
れ､ 承認された｡
審議事項
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竹崎企画委員長より､ 奨学生選考委員会
による審査結果に基づき､ 奨学生として２
名が推薦され､ 承認された｡
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１) 企画委員会事業計画 (案)
(1) 公開講座・講演会等企画
(2) 第36回高知女子大学看護学会企画
(3) 学会のホームページの維持
(4) 奨学金制度の運用計画と奨学生の募集
以上について竹崎企画委員長より説明が
あり､ 原案通り承認された｡
２) 編集委員会事業計画(案)
(1) 学会誌の発行
学会誌を年間２冊発行とし､ それに伴い
論文受付締め切りと発行時期を変更する｡
(2) 学会誌に関する検討
以上について益守編集委員長より説明
があり､ 以下の質問や意見が出された｡
・学会誌の発行にかかる予算は､ 何部
発行の場合の予算なのか｡
(回答：550部発行の場合である)
・高知女子大学のＰＲにもなるので､
年２回発行に賛成である｡
・学会誌の販売ではなく､ 主要なとこ
ろに贈呈をしてはどうか｡
・県外で活躍している卒業生も多いので､
その活動状況を報告してはどうか｡
・現在の査読システムはどうなってい
るのか｡
(回答：54名の方に２年間の査読委
員をお願いしており､ 投稿論文によっ
て､ その中から適した方に査読を依
頼している)
これらの討議を経て､ 原案通り承認
された｡
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原田会計係より資料に基づいて説明があ
り､ 原案通り承認された｡
13:16閉会
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